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Аннотация. В работе представлено описание процессов 3D-моделирования 
технологических систем, оборудования и процессов на примере комплек-
са по переработке радиоактивных отходов (отделение Фокино Дальнево-
сточного центра по обращению с радиоактивными отходами «ДальРАО» — 
филиала «Федерального экологического оператора»). Рассмотрены этапы 
создания моделей технологических систем и оборудования, а также их раз-
мещения на плане здания в ПО Autodesk Revit 2018. Показан пример разра-
ботки технологического процесса.
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Abstract. The paper describes the processes of 3D-modeling of technological 
systems, equipment and processes on the example of a complex for recycling radi-
oactive waste — Fokino department. The stages of creating models of technologi-
cal systems and equipment, as well as their placement on the building plan in Au-
todesk Revit 2018 software are considered. An example of the technological process 
development is shown.
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Визуальное отображение технологических систем и процессов тре-
буется инженерам не только при проектировании и строительстве 
какого-либо объекта, но и для внешних нужд: презентации проек-
та заказчику, общественности, чтобы каждый мог легко уяснить суть 
и разобраться в проекте.
Создание трехмерных моделей является наиболее эффективным 
и экономичным способом наглядного иллюстрирования объектов, 
оборудования и всего процесса в целом. Это позволяет избежать лиш-
них финансовых затрат, сэкономить человеко-часы — способствовать 
повышению экономической эффективности технологического про-
цесса при его реализации.
Рассмотрим пример использования программы 3D-моделирования 
Autodesk Revit 2018 при создании проекта отделения Фокино Дальнево-
сточного центра по обращению с радиоактивными отходами (ДВЦ) — 
филиала «Федерального экологического оператора».
Региональный центр кондиционирования и долговременного хра-
нения радиоактивных отходов в Приморском крае (РЦКДХ) предна-
значен для переработки и приведения в безопасное состояние ради-
оактивных отходов (РАО), накопленных в хранилищах «ДальРАО», 
а также образующихся в процессе эксплуатации, и вывода из эксплуа-
тации объектов Дальневосточного центра (ДВЦ), обеспечения приема 
и переработки радиоактивных материалов, образованных в результа-
те деятельности предприятий Дальневосточного региона и Военно-
морского флота РФ [1].
Технологический процесс непосредственной переработки отходов 
состоит из следующих операций:
1) входной контроль контейнеров с РАО;
2) сортировка РАО по морфологическому составу;
3) фрагментация РАО до размеров, обусловленных последующим 
технологическим процессом: прессование, дезактивация, размеще-
ние в бочках, сжигание;
4) размещение переработанных твердых радиоактивных отходов (ТРО) 
в контейнерах, их герметизация и отправка на временное хранение.
С помощью программы Autodesk Revit 2018 возможно: моделиро-
вать оборудование, при этом сразу осуществлять проверку совмести-
мости деталей (правильности чертежей); создавать точки подключе-
ния сред, вентиляции и электроснабжения; создавать необходимую 
проектную и рабочую документацию.
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На стадии размещения готовых моделей на общем плане объекта 
проводится проверка на коллизию объектов (рис. 1), а также предус-
матриваются необходимые технологические пространства. После под-
ключения необходимых сред и систем к оборудованию, представля-
ется возможным наглядно моделировать технологические процессы 
обращения с РАО (рис. 2).
Рис. 1. Коллизия деталей
Рис. 2. Общий вид узла прессования, сжигания  
и цементирования комплекса
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Общая 3D-модель помещения с оборудованием позволяет:
1) определить возможные несостыковки в технологических про-
цессах;
2) оценить «заполненность» помещений, найти возможные места 
образования заторов;
3) оптимизировать маршруты персонала в зонах работы с ионизи-
рующими источниками излучения (ИИИ) [2; 3];
4) предусмотреть маршруты и пути следования грузоподъемного 
оборудования и средств перемещения грузов;
5) обеспечить совмещение во времени выполнения основных 
и вспомогательных операций.
Перспективным направлением оптимизации радиационной защи-
ты персонала является использование виртуальных моделей радиа-
ционно-опасных объектов для решения задач маршрутизации радиа-
ционно-опасных работ. Основной целью решения задач маршрутной 
оптимизации является нахождение минимума функционала каче-
ства — суммарной дозы облучения при выполнении комплекса работ 
в нестационарных радиационных полях [4].
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